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Реферат
Цель исследования — изучение фауны и экологии гельминтов крупного рогатого скота 
Центрального Узбекистана.
Материалы и методы. Методом полных и неполных гельминтологических вскрытий ис-
следован крупный рогатый скот. Собранных цестод, трематод и нематод изучали обще-
принятыми методами. В работе использованы также личинки трематод и нематод домини-
рующих видов паразитов, обнаруженных у промежуточных хозяев (моллюсков, муравьев 
и двукрылых насекомых).
Результаты и обсуждение. У крупного рогатого скота Центрального региона Узбекистана 
выявлено 32 вида гельминтов, из них 5 видов принадлежат к классу Cestoda, 6 — Trematoda 
и 21 — Nematoda. По характеру локализации гельминтов в организме хозяина охарактери-
зованы три группы сообществ паразитов.
Ключевые слова: цестоды, трематоды, нематоды, промежуточные хозяева, личинки, 
крупный рогатый скот, Узбекистан.
Введение
У крупного скота на обширной территории Узбекистана зарегистрировано около 80 ви-
дов гельминтов трех классов. Они представлены цестодами (12 видов), трематодами (12) 
и нематодами (47) [1]. Большое внимание уделяется учеными анализу видового разнообра-
зия паразитических червей у крупного рогатого скота северо-западного, северо-восточного, 
восточного и южного регионов Узбекистана где в разные годы проводились исследования 
рядом авторов [4, 5, 15, 16]. 
Несмотря на то, что паразиты у крупного рогатого скота в указанных выше регионах 
Узбекистана изучены достаточно хорошо, гельминтозы у животных в Центральном реги-
оне Узбекистана слабо освещены. Как показывают результаты исследований последних 
лет [12, 13], зараженность крупного рогатого скота нематодами в хозяйствах Центрального 
региона Узбекистана достаточного высока. Это и побудило нас изучить фауну и экологию 
крупного рогатого скота, составляющего основу животноводства Узбекистана.
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Вскрытие крупного рогатого скота Самаркандской, Бухарской и Навоийской областей 
проводили на убойных пунктах животноводческих хозяйств, мясокомбинатах в 2012–2016 
гг. Методом полных гельминтологических вскрытий исследовано 25 животных из всех при-
родных зон региона. Кроме того, исследовано также 326 комплектов отдельных органов 
этих животных.
При определении гельминтов мы пользовались руководствами отечественных и зару-
бежных авторов [1, 2, 8].
С целью выяснения круга промежуточных хозяев доминирующих видов трематод и не-
матод исследовано большое число беспозвоночных (двукрылые, муравьи, моллюски) об-
щепринятыми методами [2, 3, 6, 7, 9–11] в период их активности — весной, летом и осенью 
каждого года.
Всего исследовано 10157 экз. беспозвоночных в местах концентрации крупного рогатого 
скота, из них двукрылые составили 3604 экз., муравьи 1000, пресноводные моллюски 3978 
и наземные моллюски 1575 экз.
Результаты и обсуждение
Установлено, что гельминты крупного рогатого скота в Центральном регионе Узбеки-
стана представлены 32 видами; из них 5 видов принадлежат классу Cestoda, 6 — классу 
Trematoda и 21 — классу Nematoda. Зараженность животных составила цестодами 27,3%, 
трематодами 46,1 и нематодами 89,3% (табл. 1. рис.).
Представители пяти видов цестод Cyclophillida Beneden in Braun�, 1900 в исследован-
ном регионе отмечены в единичных экземплярах в Самаркандской, Бухарской и Навоий-
ской областях. Monezia benedeni (Moniez, 1879) и M. expansa (Rudolphi, 1810) обнаружены 
в тонком отделе кишечника у крупного рогатого скота разного возраста в равнинной зоне 
региона. Три вида Taenia hydatigena (Pallas, 1766), Taeniarhynchus saginatus (Gоeze, 1782) 
и Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) представлены личиночными стадиями цестод как 
в равнинной, так и в предгорной зонах. Инвазированность животных указанными цестода-
ми по областям колебалась от 22,2 до 35,0%.
Таблица 1












Трематоды представлены видами из отрядов Fasciolida Skrjabin et Guschanskaja, 1962 (2 
вида), Paramphistomida Skrjabin et Schulz, 1937 (3 вида) и Plagiorchiida La Rue, 1957 (1 вид). 
Зараженность исследованных животных колебалась в пределах 24,4–65,2%. Наибольшая 
инвазированность отмечена в увлажненных территориях Самаркандской области (65,2%) 
при достаточно высокой интенсивности инвазии. У отдельных животных Пайарикского, Бу-
лунгурского, Иштыханского и Каттакурганского районов найдены фасциолы (F. hepatica, F. 
gigantica) в количестве от 13 до 353 экз. 
Paramphistomida у животных региона представлен тремя видами (Paramphistomum 
ichikawai, Calicophoron calicophorum, Liorchis scotiae), которые отмечены в единичных эк-
земплярах.
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В исследуемом регионе отряд Plagiorchiida представлен одним видом Dicrocoelium 
dendriticum (Rudolphi, 1819), который обнаружен в ряде районов Самаркандской и Навоий-
ской областей. Экстенсивность инвазии в исследованных районах Самаркандской области 
колебалась в пределах 60,0–70,0% при интенсивности инвазии от 15 до 288 экз. 
Наибольшим видовым разнообразием в Центральном регионе характеризуется класс 
Nematoda. Нами у крупного рогатого скота зарегистрирован 21 вид из 5 отрядов. Широко 
представлены нематоды отрядов Strongylida (Railliet et Henry, 1913) (11 видов) и Spirurida 
(Railliet, 1914) (6 видов) (рис.). Отмеченные нами нематоды зарегистрированы практически 
во всех исследованных областях региона. Общая зараженность животных нематодами со-
ставляет 89,3% при интенсивности инвазии от единиц до сотен экземпляров.
Рис. 2. Таксономический состав и видовое разнообразие гельминтов крупного рогатого скота 
в исследованном регионе�
Таким образом, фауна гельминтов крупного рогатого скота Центрального региона Узбе-
кистана представлена 32 видами, что мало отличается от таковой других регионов Узбеки-
стана [1, 5, 15, 16].
Значительному распространению паразитических червей в исследованном регионе 
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тические и биотические факторы, обусловливающие циркуляцию паразитов в природных 
и урбанизированных территориях.
Важным звеном в распространении ряда видов гельминтов является наличие проме-
жуточных хозяев, роль которых выполняют представители как беспозвоночных, так и по-
звоночных животных (табл. 2).
Таблица 2













В конкретном случае расселительную функцию паразитов могут выполнять мигрирую-
щие животные — обитатели водных и наземных ценозов. Об этом свидетельствует значи-
тельная зараженность животных, выполняющих роль промежуточных хозяев паразитиче-
ских червей.
Общая зараженность моллюсков в водоемах Самаркандской области личинками фас-
циол составила 1,09% и Melanoididae 2,05%, зараженность Planorbidae личинками парам-
фистом и каликофор — 0,6%. В наземных моллюсках Hydromiidae и Bradybaenidae зареги-
стрированы церкарии Dicrocoelium dendriticum, а в муравьях — метацеркарии этой трема-
тоды.
У представителей Diptera мы находили личинок нематод Parabronema skrjabini, 
Onchocerca liеnalis и Setaria labiatopapillosa (табл. 3).
Таблица 3
Естественная зараженность некоторых беспозвоночных — промежуточных хозяев 





Lymnaeidae 1002 12 1,09
Planorbidae 1001 6 0,6
Physidae 1010 – –
Melanoididae 965 25 2,05
Hydromiidae 850 12 1,03
Bradybaenidae 725 6 0,8
Formicidae 1000 10 0,3
Muscidae 1200 16 1,3
Simulidae 1200 8 0,7
Culicidae 1204 16 1,33
Приведенные материалы свидетельствуют об относительной стабильности биоцено-
тических связей компонентов систем «цестоды — животные», «трематоды — животные» 
и «нематоды — животные», которые обеспечивают циркуляцию инвазии в условиях Цен-
трального региона Узбекистана.
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Полученные нами данные по количественному составу фауны гельминтов крупного ро-
гатого скота Центрального региона Узбекистана с учетом их биологии, жизненных циклов 
и экологии позволяют выделить следующие типы сообществ:
1) гельминты, паразитирующие в пищеварительном тракте;
2) гельминты, паразитирующие в паренхиматозных органах и мышцах;
3) гельминты, паразитирующие в полостях и под кожей.
В целом, сообщества гельминтов первой группы исследуемого региона включают по-
пуляции большинства видов (21). Цестоды составляют 2 вида, трематоды 3 и нематоды 16 
(рис. 2).
Сообщество второй группы состоит из личиночных стадий цестод Taeniarhynchus 
saginatus, Echinococcus granulosus, половозрелых трематод Fasciola hepatica, F. gigantica, 
Dicrocoelium dendriticum и нематод Dictyocaulus viviparus.
К третьей группе сообществ следует отнести Taenia hydatigena (larvae), Thelazia rhodesi, 
Setaria labiatopapillosa, Onchocerca lienalis и Stephanofilariа stilesi (рис. 2).
Распределение сообществ гельминтов в регионе зависит от множества факторов и со-
временного экологического фона. Здесь наблюдается доминирование паразитов первого 
типа сообщества, т. е. паразитов пищеварительной системы.
В настоящее время отмечена тенденция широкого распространения ряда гельминтозов 
у крупного рогатого скота в регионе и ухудшения эпизоотической ситуации. В хозяйствах, 
расположенных в поймах рек и вблизи водоемов у животных регистрируют энзоотические 
вспышки фасциолёза и парамфистомоза. Экстенсивность дикроцелиозной инвазии возрас-
тает в хозяйствах предгорной зоны. В зоне равнин заметно повышается инвазированность 
животных парабронемами, онхоцерками, сетариями. Из личиночных тениидозов следует 
отметить эхинококкоз и тениаринхоз, которые остаются проблемой ветеринарии и медици-
ны и в настоящее время.
Все это предполагает проведение мониторинга паразитарных болезней и совершен-
ствование методов их диагностики и профилактики.
Заключение
Видовое разнообразие гельминтов у крупного рогатого скота Центрального региона Уз-
бекистана представлено достаточно богато. Доминирующими по видовому составу гель-
минтов в исследованном регионе являются представители отрядов Strongylida и Spirurida; 
среди них наиболее заметными в сообществах нематод являются виды семейства 
Trichostrongylidae. 
Наиболее патогенными являются представители семейств Taeniidae (личинки) 
и Fasciolidae, Dicrocoeliidae, которые и в настоящее время представляют важную проблему 
ветеринарии и медицины.
Работа выполнена в рамках фундаментальных исследований Ф5-ФА-0-18691 Академии 
наук Республики Узбекистан.
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Abstract
Objective of research: The purpose of research is to study the fauna and ecology of helminths 
in cattle from Central Uzbekistan.
Material and methods. The cattle was investigated by the method of complete and incomplete 
helminthological autopsies. Cestodes, trematodes and nematodes were examined using the 
common methods. Larvae of trematodes and nematodes from dominant parasite species found 
in intermediate hosts (molluscs, insects, ants and dipterous) are also described in this paper. 
Results and discussion: 32 helminth species were identified in cattle from the central region 
of Uzbekistan: 5 species belong to the class Cestoda, 6 species — to the class Trematoda and 21 
species — to the class Nematoda. Based on the nature of helminth localization in the host body, 
three groups of parasite communities were detected.
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